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KATAKANA MENGGUNAKAN METODE TRANSFORMASI  







Tugas akhir ini mengembangkan suatu sistem pengenalan karakter tulisan 
tangan huruf-huruf Arab (abjad), khususnya beberapa yang pertama. Dalam sistem 
pengenalan huruf tulisan tangan ini dilakukan tiga tahapan,yaitu preprocessing, 
extracting dengan Transformasi Wavelet, dan post processing dengan menggunakan 
metode Jaringan Saraf Tiruan Back Propagation (BP). Kebanyakan komponen huruf 
Arab (abjad) terdiri baik dari coretan garis-garis berarah, maupun lengkungan-
lengkungan penulisan. Dari alasan tersebut, maka digunakanlah metode Transformasi 
Wavelet dalam menentukan ciri-ciri dari setiap citra karakter. 
Data uji yang digunakan pada sistem berupa berkas citra yang berisi karakter 
tulisan tangan yang belum pernah dilatih. Metode Transformasi Wavelet dan Back 
Propagation digunakan untuk menghasilkan program aplikasi pengenalan huruf Arab 
(abjad) dengan rata-rata tingkat keakuratan antara 60 – 80%. 
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